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РЕФЕРАТ
Д и п л о м н ая  р а б о т а : ik fc ., d i р и с . , т а б л . ,  30  и сто ч н и ко в , %.прил.
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь , П Р О Д В И Ж Е Н И Е , П Р Е И М У Щ Е С Т В А , 
У С Л У Г И , Р Е К Л А М А , И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й  П Р О Д У К Т , Д И З А Й Н -П Р О Е К Т .
О б ъ ек то м  и ссл ед о в ан и я  яв ляется  О А О  « Б Е Л А Б З А П Ч А С Т Ь » .
П р ед м ет  и ссл ед о ван и я  -  р азр аб о тк а  д и зай н -п р о ек та  сайта.
Ц ел ь  работы : р а зр аб о тк а  д и зай н -п р о екта  сай та  и  м ер о п р и я ти й  п о  его 
п р о д ви ж ен и ю  в О А О  «Б Е Л А Б З А П Ч А С Т Ь » .
В  п р оц ессе  р а б о ты  вы п о л н ен ы  сл ед у ю щ и е и ссл ед о в ан и я  и 
р азр аб о тки :
-  и зу ч ен ы  тео р ети ч еск и е  осн овы  д и зай н а  сай та  д л я  п р о д у кц и и  
п р о м ы ш л ен н о го  н азн ачен и я;
-  п р о вед ен  ан али з п ред п ри яти я , его  в н у тр ен н ей  и вн еш н ей  среды ;
-  п р о ан ал и зи р о в ан ы  осн овн ы е н ап р авл ен и я  д и зай н ер ск о й  
д еятел ь н о сти  н а  п р ед п р и яти и ;
-  р азр аб о тан  д и зай н -п р о ек т  сайта;
-  вы п о л н ен а  эк о н о м и ч еск ая  эф ф екти в н о сть  п р о ек тн ы х  р еш ен и й .
А в то р  р аб о ты  п о д тв ер ж д ает , что  п р и вед ен н ы й  в н ей  р а сч ет н о ­
ан ал и ти ч еск и й  м атер и ал  п р ави льн о  и о б ъ ек ти вн о  о тр аж ает  со сто ян и е  
и ссл ед у ем о го  п роц есса , а  все  заи м ство в ан н ы е  из л и тер ату р н ы х  и  д р у ги х  
и сто ч н и к о в  тео р ети ч еск и е , м ето д о л о ги ч ески е  и  м ето д и ч ески е  п о л о ж ен и я  и 
к о н ц еп ц и и  со п р о во ж д аю тся  ссы л к ам и  н а  и х  авторов .
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